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ADS'l'flAK 
fhl~ n l :::l 1 ini_ f'lc ny o.;jik nn ll:-1sil pen c LLtian tent2J1g "Audit Pe-
n g(' rnb?nf~.8n f.inn2jr)men TP mb n f!.::t FenGemlJ :J.n rr, an Proe;ram Pen gajaran Ba 
h;-,.s 2. Un.tven:-d . t a s 'l'erlmlw (.LP313-U'l'). 
Yang dim{l\<:;;ucl cl e nc::J n pcnrr,ertian Andit 1-"lanajemen adalah rnem 
berilwn e;Nnbara n yant; j e las mengenai b:Ldc-mg kerja tertentu yang 
terdapat dalam LP3B-UT. Sejak LP3:B-UT didirikan 4 tahun yang la 
lu, hingga sekarang belum pernah ada p ~mgkajian mengenai efekti-
fitas pengelolaan surnberdaya LP3B-UT, terutarna sum erdaya rnanu-
sia. Pengr;unaan surnberdaya rnanusia secara efek lf merupal<an tun 
tutan rnutlak clalam sistem manajemen; oleh ka 
ngenai aspek-aspek yang menyangkut pen1;gun n sumberdaya rnanusia 
secara lebih baik sangat dibutuhkan. am kaitan ini perlu cli-
ketahui bahwa LP3B-UT adalah sebuah bers\·Ja-
daya dan swadana dale1m kegiatan dan engembangannya. 
Metode yang dipakai dalam pe elitj_an ini adalah survey de -
ngan menggunalr.:an ai alat pengurnpulan data. Sela-
in itu wawancara dan pengama an langsung juga digunakan untul< me 
lengkapi data-data yang te ,umpul. 
Dari basil penelit' n diketahui Program Studi Inggris yang 
dikelola LP3B-UT ini udah mulai mendapat kepercayaan dari masy_§; 
rakat, seke1li pun · merupal<an suatu lcnnbaga bahasa yang relatif 
m8 sih muda. IJP3 -UT sudah mempunyai jumlah peserta tertentu 
berltisar cmtar 3000 - 3500 yang aktif rnasih mengikuti progrcun 
yang sudah dibuka. 
Permasalahan yang timbul di LP3B-UT adalah terbatasnya ten§: 
ga karyawan yang ada untuk mendukung program Studi ini. Dari 2f 
orang karyawan, 7 orang adalah staf Fl~iiP-UT yang diperbantukan 
ke LP3B-UT dan 1i1 orang adalah tenaga lokal yang direkrut oleh 
LP3B-UT sendiri. Sehingga tidal< dapat dihindari masalah rangkap 
tugas oleh rnasing-masing karyavvan. Sela in i tu dal2.rn rangl<:a pe-
ngemban8an programnya, LP3B-U'l1 terbentur oleh mas2.lah dana yang 
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mutlak berasal fl8ri mah0sir;vmh180ert8. yang akan mengamhi_l pro-
grc-un in_i_. !ToJmm l~end0an i11i ti tbk rn c: nr:;urnn~i scrn;:-,np;<tt kP.r ;j:1. 
karyawan yang m8ngelolG prop;ram .ini, ballkr:m rnereJca lel1ih dipacu 
untulc rn c n~lw.dapi kendalcc-lcend aln ini. Bf~rkat kuali tas, kesun~­
r;uhan dan pengorbanan y2ng hPs8.r d::tri sP.genap petugas,LP3D-UT 
tet:=1p b8rtlpaya untul-:: mel<mjutl-:::m penGembangannya hingga jenjang 
Strata Satu 0S1). 
Sebagai bagian dari FISIP-UT, LP3B-UT adalah milik Univer-
sitas Terhnka.. rTelalui peneli tian ini pula diharapkan pandang-
an-pcmdangan negatif terhadap LP3B-UT dapat terjembatani, sehin_g_ 
ga pengintcgrasian LP3B · ke UT dapat berjalan dengan lancar • 
.. . . 
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